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ABSTRACT
Kebiasaan anak dalam menonton televisi sudah sampai pada taraf memprihatinkan. Anak-anak bisa menghabiskan sekitar 30-35
jam di depan pesawat TV selama seminggu artinya rata-rata perharinya anak menonton televisi selama 3-6 jam. Hal tersebut
bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh American Academy of Pediatrics,yang menganjurkan agar anak tidak menonton
televisi lebih dari 2 jam perhari. Jika waktu anak lebih banyak digunakan untuk menonton tayangan televisi , maka waktu yang
tersisa untuk melakukan kegiatan lain akan berkurang. Menonton televisi dapat menimbulkan efek negatif, karena informasi yang
terkandung dalam program televisi belum tentu baik untuk perkembangan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan menonton televisi dengan perkembangan anak usia sekolah (6-12 tahun) di Desa Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja
Banda Aceh tahun 2013. Desain penelitian bersifat deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional study. Teknik
pengambilan sampel dilakukan dengan metode quota sampling, dengan jumlah sampel 80 responden. Metode analisa data
menggunakan uji statistik Chi-Square. Uji hipotesa, p-value Ëƒ Î±(0,05) maka Ho diterima, dan p-value â‰¤ dari Î±(0,05) maka Ho
ditolak. Hasil analisa data didapatkan bahwa ada hubungan menonton televisi dengan hubungan keluarga (p=0,011), ada hubungan
menonton televisi dengan perilaku (p=0,018), ada hubungan menonton televisi dengan pekerjaan sekolah (p=0,039), ada hubungan
menonton televisi dengan bentuk bermain (p=0,002), ada hubungan menonton televisi dengan cara berbicara (p=0,012), ada
hubungan menonton televisi dengan fisik (p=0,025), dan ada hubungan menonton televisi dengan perkembangan anak (p=0,000).
Dengan hasil penelitian ini, diharapkan keluarga dapat memanfaatkan televisi sebagai sarana teknologi yang edukatif bagi
anak-anak dengan memperhatikan pengaturan waktu menonton, program acara, dan memberikan bimbingan selama menonton,
sehingga anak tidak mudah terpengaruh dengan tayangan di televisi.
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